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РЕФЕРАТ 
 
Разработан дипломный проект по теме: методическое обеспечение темы 
учебного предмета «Тестирование и отладка программного обеспечения» и 
разработка веб-интерфейса по управлению базой данных абонентов оператора 
мобильной связи.  
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 89 
страницах, 2 чертежей, 3 приложений, 5 плакатов.  
Объектом исследования данного проекта является база данных абонентов 
оператора мобильной связи. 
Целью дипломного проекта является разработка учебно-планирующей 
документации учебного предмета «Тестирование и отладка программного 
обеспечения» на примере разработки web-интерфейса по управлению базой 
данных абонентов оператора мобильной связи. Администратор базы данных 
может вносить и анализировать информацию о подключениях, осуществляемых 
сотрудниками для абонентов. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 изучить организацию обучения в учреждениях профессионально-
технического и среднего специального образования Республики Беларусь; 
 провести дидактический анализ темы учебной дисциплины; 
 разработать учебно-планирующую документацию. 
 провести аналитический обзор программного обеспечения по теме 
проекта и изучить предметную область; 
 реализовать модель базы данных; 
 реализовать механизм хранения информации, а также доступа к ней; 
 реализовать механизм выборки данных; 
 реализовать простые и удобные инструменты добавления новых 
записей в базу данных; 
 разработать простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя. 
 проанализировать технико-экономическое обоснование разработки 
программного обеспечения; 
 рассчитать оценку конкурентоспособности объекта проектирования. 
 проанализировать деятельность оператора ПЭВМ при разработке 
программного обеспечения; 
 охарактеризовать охрану труда оператора ПЭВМ при разработке 
программного обеспечения. 
Ключевые слова: тестирование, отладка, учебное занятие, база данных, web-
интерфейс, администратор, абонент, оператор, программист, схема данных, схема 
работы системы, конкурентоспособность, единовременные затраты, проект, 
производственная санитария, техника безопасности.  
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